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定期的に擁影したデジタルカメラ畿の色彩学的
解析による水田収種量予測に関する研究
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水田収穫量予測
定期的に機野したデジタルカメラ｛畿
の色彩学的解析による水回収犠盤
予j離に関する研筑
岩塩功凶浅井辰夫
（静岡大学〉
異なる5礎織の盤整法
No.1.レンザ底 ：都農薬、 部化学肥料栽培
No. 2. MOA思 ：以農薬、部化学肥料栽培
：都農薬、 主義化学肥料栽培
ト.fa.4.憐行底 ：宿農薬、抗化学肥料栽培
No. 5.銀器等：；認：寺子農薬、 総科学肥料栽培
l¥f o. 2. MOAI玄： 9年目
栄養源：籾殻堆肥、菜種粕、稲ワラ（金量）
籾殻堆肥、菜種粕施期 5月27日
籾殻堆肥 380kg/10a 
薬種粕 75kg/10a 
耕起・混和 5月28日
雑草防除：機械除草と手取除草
静間大学
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解析対議水間
位置：静岡県藤枝市仮宿63
静岡大学農学部鮒属
2002/12/19 
地域フィー ルド科学教育研究センター
栽培テー マ：
持続的、循環型、環境保全製
水稲生産を自的とする
No. 1.レンゲ区： 10年自
栄養源：緑肥レンゲ、稀ワラ（金量）
レンゲ播種 前年の10月26日
粉砕刈り 5月8日
耕起・混入 5月27日
レンゲ生尊重 3.00t/10a 
レンゲ乾尊重 516kg/10a 
雑草防除：機械除草と手取除草
7年目
栄養源：牛糞堆肥、稲ワラ（金量）
6年間まで牛糞堆胞を0.4～1.5t/10a施用
本年はNo.1に準ずる緑飽レンゲ
レンゲ粉砕刈り 5月88
レンゲ混入 5月27日
雑草防除：機械除草と手取除草
水回収穫量予測
トlo.4.能行区：長年
栄諜源：化学肥料、土壌改良材、稲叢（帯意）
化学肥料
基肥 8也18・14化成 60kg/10a
穂肥 16箇8・14化成 20kg/10a
土壌改良材 160kg/10a
病害虫防除： 3回
雑草防除；除草剤散布 6月11日
2002年耕輔轍諜
春耕 : 3月12日（横行区と無肥料区のみ）
耕起 : 5月27～28日
代掻き： 6)=)1回
国植え： 6月3,4日（横行区）に
rひとめぼれJの21日苗を機械移植
中干し： 7J=J11～21日
収穫 : 9月25,26日
競宝霊魂自
生育調査：定点3カ所で各10株を遡毎潰lJ定
草丈、茎数、業色値
成熟時調査
静岡大学
立毛調査
稗長、穂長、糠数
刈り取り後調査
穂震、籾童、薬意、玄米千粒重、玄米意
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トlo.5.掠肥料区： 5年間
栄養源：一切無し
病害虫防除： 3回
雑草防除：除草剤散布 6月竹田
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